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SUBSECRETAIÚA,-SECCION DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, á los jefes y oficiales del Ejército y Armada,
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
ID. Domingo Verea Mosquera, y termina con D. JuanEscobar Deviller, la Placa y Cruz sencilla de la real y mi-
litar Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad que,
respectivamente, en ella se les señala, por ser la fecha en
que cumplieron los plaios prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1889.
JOliÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas y Directores
generales '!e Infantería y Caballería.




Día Mes . Año
Com,ndant, de Infanterfa . . , • " " " . " D. Domingo V,," Mo'qnm." "/ 20 abril. •... 1886
Capitán de Fragata. . . • . . • . . . • . . . . . . • . » Manuel de Eliza y Vergara ..•.. 5 marzo .... 1887
C . ~ »Eladio de Vinuesa y Martínez
omandante de Caballer ía. . . . . . . . . . . . . de Velasco . . . . . . . . . . . . . . . .. Placa de la Real 30 noviembre 1887
Capitán de ídem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Antonio Lemmi y García. . . . . . . y Militar Orden 6 junio...•. 1888
Comandante de Infantería •.......•....
» Iuan Anudo y Aguilar""""'\ de San Heme- 20 septiembre 1888Capitán de ídem......•.........•...•. II Antonio Hernández Pedriño.; .• . negildo . " .... 2 diciembre. 1888
Comandante de ídem .i••.. .••••.•...•• II Manuel Montuno Alemany ..•.. 26 ídem .•..• 1888
Otro .............• : ..•.............. » Lázaro Miel' y Plaza ....•...•.. 1.o enero...•• 1889
Comandante de Infantería de Marina. .. » Camilo Martínez Guerrero..•..• 5 febrero ... 1889
Capitán de Infantería ....•... ....... .. » Juan Escobar Deviller . . . • . . . . •~ Cruz sencilla de~ 6 junio..... 1885ídem......•...
-
I l'
Madrid 3 de mayo de 1889. CHINCHIL.LA
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q . .D. g.), yen su nombre la
RIlINA Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
propuesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fe-
cha 12 de abril ültímo, y, en su virtud, conceder al mariscal
de campo D. Felipe Dolsa y Viiademunt, la pensión de
1: 500 pesetas anuales, anexa á la Gran Cruz de la real y mi-
htar Orden de San Hermenegíldo, que posée; debiendo abo-
nars~ alinteresado la pensión de referencia por la Inten-
dencIa del distrito de .Cataluña, desde 1".0 de febrero próxi-
mo pasado.
© Ministerio de Defensa
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madrid.a mayo de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del CQnsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Cataluña y Director general de
Ad.m4J.istración Militar.
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Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
12 de abril último, y, en su virtud, conceder al brigadier de
la sección de Reserva, D. Antonio Castrillo y González,
la pensión de 1.500 pesetas anuales, anexa á la Gran 'Cruz
de la real y militar Orden de San Hermenegildo, que po-
sée; debiendo abonarse al interesado la pensión de referen-
cia, por la Intendencia del distrito de Castilla la Nueva,
desde 1.0 de febrero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1889.
Iosé CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
12 de abril último, y, en su virtud, conceder al coronel de
Infantería, retirado en Aniñ6n, D~Pascualdel Real y Ca-
ballero, la pensión de 687 pesetas anuales, anexa á la placa
de la real y militar Orden de San Hermenegildo, que po-
sée; debiendo abonarse al interesado la pensión de referen~
cia por la Intendencia del distrito de Arágón, desde l. o de
noviembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de mayo de 1889.
Ioss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma--
rina.
Señores Capitán general de Aragón y Director general de
Administración Militar.
. Excmo. Sr.: S. M. el REy (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
I2 de abril último, y, en su virtud, conceder al coronel de
Infantería , retirado , D. León Fernández González, la pen-
sión de 687 pesetas anuales, anexa á la placa de la real y
militar Orden de San Hermenegildó , que posée; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
tendencia del distrito de las Vascongadas, desde 1.0 de no-
viembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de r889'
JosÉ CrilNcHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVla~
rina.
'"Señores Capitán general de las Provincias Vacongadas y
Director general de Administración Militar. .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: S. M. el REy (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
12 de abril último, y, en su virtud, conceder al coronel de
Infantería, retirado, D. Joaq1ilin Mallor Rubio, la pensión
de 687 pesetas anuales, anexa á la placa de la real y militar
Orden de San Hermenegildo, que posée; debiendo abonar-
se al interesado la pensión de referencia, por 1;1 Intendencia
del distrito de Castilla la Nueva, desde 1.0 de noviembre
próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1889.
Iosé CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general. de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regentedel Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio; con fecha
12 de abril último, y, en su virtud, conceder alcoronel de In-
fantería, retirado, D. RaiaelGonzález Besada y Vidal, la
pensión de 687 pesetas anuales, anexa á la placa de la real
y militar Orden de San Hermenegildo, que posée; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
tendencia del distrito de Galicia, desde 1.0 de noviembre
próximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para su ' conoci~iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de mayo de r889'
JOSÉ Ca1NcHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Galicia y Director general da
Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y ensu nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
12 de abril último, y , en su virtud, conceder al comandante
de Estado Mayor de Plazas, retirado, D. Manuel Baños Y
Saénz de Tejada, la pensión de 687 pesetas anuales, anexa
á la placa de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
que posée; debiendo abonarse al intere~ado la pensión de
referencia, por la Intendencia del distrito de Burgos, desde
LO de noviembre último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 4 de mayo de 1889. .
JOSÉ CmNCHI.LLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1VIa-
. .r in a . '
Sellares Capitán general de Burgos y Director general de
Administraoión Militar.
D. O. NÚM. IO!
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el cabo segundo de la '
primera compañía de la Comandancia de Guardia Civil
de Matanzas (Isla de Cuba), Antonio Aguinaeo Pablo, en
solicitud de relief de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á la cruz del Mérito Militar que posée, y no le ha
sido abonada desde 1.o de agosto de 1881 á fin de enero de
1886, que sirvió en la Comandancia de Navarra; y resultan-
do que no se le hizo abono de la referida pensión por no
constar en su filiación, se le hubiera otorgado la cruz que
posteriormente le fué concedida por real orden de 16 de sep- .
tiembre del último año citado, el REy (q. D. g.), Y eu su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con 10
informado por V. E., ha tenido á bien conceder al interesa-
do el relief que solicita; disponiendo que por la Comandan-
cia de Navarra, se le reclamen las cantidades que, por con-
cepto de pensión de cruz, dejarou de abonársele desde
agosto de 1881 á fin de enero de 1886.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señores Capitanes generales de la Isla d~ Cuba y Nava-
rra, y Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Garcia Andrés, vecino de esta corte, habitante en
la calle de San Lorenzo, núm. 16, portería, en solicitud de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar, que dice le
fué concedida por el Capitán general de Cuba, en recom-
pensa á la herida que recibió en el 'encuentro sostenido con
el enemigo en el sitio denominado «Cayo de las Damas»,
el ~6 de septiembre de 1870; y resultando de 10 informado
por la citada autoridad y por el Inspector de la Caja General
. de Ultramar, que al recurrente ni se le concedió, ni fué pro-
puesto para la cruz, el REY (q, D. g.), y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, no ha tenido á bien conceder al inte-
resado la gracia que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
,4 de mayo de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la iustancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 29 de marzo último, promovida por el
guardia civil, retirado, Martín Vázquez Nogueira, en soli-
citud de abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50
pesetas, anexa á una cruz' de María Isabel Luisa, que obtu- .
vo en recompensa á la herida que recibió en la acción sos-
tenida sobre el Jaina, el 9 de noviembre de 1863, en la cam-
paña de Santo Domingo, el REy (q. D. g.), Y eií SlJ- nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solicita, disponiendo que la referida
pensión le sea satisfecha por l~ Delegación de Hacienda de
la provincia de Lugo, á partir del LO de marzo próximo pa-
sado, como mes siguiente al de su baja en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madríd
4 de mayo de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: . De acuerdo con lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en su comunicación fecha 26 de abril últi-
mo, S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente dei Reino, se ha servido disponer que el coronel de
. Ingenieros D. Franoisco Roldán y Vizcaino, destinado por
real orden de 26 de abril próximo pasado (D. O. núm. 95),
al segundo regimiento de reserva de Zapadores-Minadores,
continúe en concepto de agregado á la Junta Superior Con-
sultiva de Guerra, formando parte de la comisión nombrada
para redactar ros proyectos de cuarteles tipos; debiendo
desempeñar, al propio tiempo, con preferencia, las obliga-
ciones de su nuevo destino, y disfrutando únicamente el
sueldo que por el mismo le corresponde.
De real orden 10 digo á V. E. para S11 conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid j de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
R Excmo. Sr.; El REY (q. D. g.); yen su nombre la REINA
egente del Reino, ha tenido á bien aprobar la-propuesta~ortnulada por V. E. á favor del soldado licenciado, Maree- '
dino<González Serna, dísporliendo que la pensión mensual
e 2 50 pesetas anexa á una cruz del Mérito Militar que ob-~uvo, ~n recompensa al que contrajo en la extinción del
IncendIO' ocurrido en este Ministerio en la madrugada del
12 de di ,
'd icíembrs de 1882, le sea abonada por la Pagaduría
e la Junta de Clases Pasivas á partir del 1. 0 de mayo del
año pr' , ,
, . ,oxImo pasado, como 111es siguiente al de su baja en el1;,;,.llervICIO.
!Ir~' Dc real orden 10 díao 1 V. B . . t1:1 l;I • para su conOCImlen o r., 1, . © Ministerio de Defensa
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Directo..
res generales de Ingenieros y Adniinistración lllti....
litar.
SUBSECRETARfA.-SECCI6N DE ESTADO MAYOR DEL EJlhl.ClTO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares, D .•Manuel Montoya Zaratán, que presta sus
servicios en esa Capi Lanía General, en súplica de que se le
conceda traslado de destino á la Península, por haber des-
empei'iadoj durante~dos años el. que_ho¡y tiene, en har~onilt
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con 10 dispuesto para jefes y oficiales en real orden de 26 de
de enero de 1886 (C. L. núm. 24), el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Jefe superior del mencionado cuerpo, ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado; siendo al
propio tiempo, la voluntad de S. M., que esta resolución se
haga extensiva á los demás escribientes del susodicho cuer-
po, que presten sus servicios en las Islas Canarias y pose-
siones de Africa, y hagan igual petición, por encontrarse en
las mismas condiciones del recurrente; pero entendiéndose,
que el relevo ha de concederse; tanto á éste como á los de-
más que lo soliciten, cuando exista vacante en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. diri-
gió á este Ministerio, en 25 de febrero último, remitiendo
propuesta para el cargo de ayudante de campo del brigadier
gobernador político militar de Visayas, D. Francisco Laño,
formulada á favor del teniente del arma de Caballería del
ejército de la Península, D. Joaquín Vívero y González, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer manifieste á V. E. no es posible la
aprobación del expresado nombramiento, por oponerse á
éllo, terminantemente, lo consignado en el arto ¡ r del regla-
mento de I.o de marzo de r 867.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 796, que
V. E.' dirigió á este Ministerio, en 27 de febrero último,
proponiendo que se declare derecho á indemnización al
oficial segundo de Administración Militar D. Emilio Sanz
Cruzado, por la comisión desempeñada en las Islas Carolí-
nas, el REY (q. D. g.), y; en su nombre la REINA Regente del
Reino; ha tenido á bien disponer manifieste á V. E. no pro-
cede la concesión de dicha indemnización, con arreglo á 10
determinado en real orden de 29 de abril de 1885 (C. L. nú-
mero 189), en atención á que los servicios prestados por el
interesado, no son de los taxativamente comprendidos en
el reglamento de indemnizaciones.
De real orden 10 digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capftán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 750, de
r 5de febrero último, que V. E. dirigió á este Ministerio, el
REY (q. D. S.), y en su nombre la REINA. Regente del Reino,
© Ministerio de Defensa
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al coro-
nel, teniente coronel de Infantería D. Miguel Espina y
Duarte, y teniente D. Antonio Cubas y Burriel, en la co-
misión que, como fiscal y secretario, respectivamente, des-
empeñaron en 2amboanga, para la resolución de varios ex-
pedientes; en atención á estar comprendidas en el caso 4.0
del reglamento vigente de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMiNISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de abril último, promovida por el ve-
cino de San Salvador del Valle (Vizcaya), D. Tomás Núfiez,
en nombre y representación de D. Pablo y D. Tomás Az-
corra, como herederos de sus padres D, Gabriel Azcorra y
D." María Antonia de Camiruaga, en súplica de que se les
satisfaga lo restante de un crédito de 12.068'50 pesetas, mi-
tad de la indemnización que se les reconoció por expropia-
ción de terrenos durante la última guerra civil; y no exis-
. tiendo crédito para satisfacer esta atención, por ser insufi-
ciente el que se consigna cada año en presupuesto, cuya
distribución se hace por tumo de antigüedad en la concesión
de este derecho á los acreedores, S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Dirección General de Administraci6n
Militar, se ha servido resolver que este interesado se atenga
á 10 resuelto, y que su crédito le será abonado cuando haya
consignación en presupuesto y le corresponda el turno para
su pago.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
_.-
INVÁLIDOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por el Di-
rector general del Cuerpo de Inválidos, y que promovió el
capitán de la Sección que dicho cuerpo tiene en esa Isla,
D. Antonio Alfau' y Baralt, que en la actualidad se halla
en la Península, en uso de licencia por un año, en súplica.
de que se le dé de baja en la expresada Sección, y de alta
en la Metrópoli, por no convenirle á su salud el clima de
esa Antilla, el REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien-acceder á los deseos del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchoS
años, Madrid 4 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto,Rico.
Señor Director general de Administración Militar.
.......
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MATERIAL DE INGENIEROS PAGAS DE TOCAS
DlRECClON GENERAL DE ADMINISTRACION MILlTAR SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El RJlY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de abril próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder an.a Maria Manue-
la González Alonso, viuda del maestro de taller del parque
de Artillería de la plaza de Ceuta, D. José Palma García, las
dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento, y
cuy~ importe de )50 pesetas, duplo de 175 que de sueldo
l' mensual disfrutaba el causante, se abonará á la interesadapor las oficinas del cargo de V. E., en el distrito de Anda-
1 lucía.I De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
1demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid
1 '4 de mayo de 1889. . '
¡ CHINCHILLA
1 Señor Director general de Administración Militar.
l[ Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerl-a y
Marina, Capitán general de Andalucía y Comandante
general de Ceuta. .
I
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E.,
en 11 de abril próximo pasado, y de conformidad con lo
propuesto por el Director general de Administración Mili- Exc mo. Sr.: El REy (q. D. g. ), Y en su nombre la RE11"A
tal', ha tenido á bien sancionar, como hecho consumado, Regente del Reino, de conformidad con 10 expues to por el
la compra, sin las formalidades de subasta, en la Comandan- Consej o Supremo de Guerra y Marina, en 1.0 de marzo y 16
cia de Ingenieros de Valladolid, y mes de junio de.1888, de de abril próximos pasados, ha tenido á bien conceder á Doña
hierro fundido por valor de 3.)68'I2 pesetas, cal hidráulica Paulina Rubio y Rivera, viuda de segundas nupcias del
por 1.776, Y losa caliza para aceras, por el de 1.)86, con brigadier D. Bartolom é de Benavídes, las dos pagas de tocas
destino a obras verificadas en la plaza de Gijón , en vista á que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de
de que cada uno de los pedidos parciales no rebasaba ellí- 1.)))')2 pesetas, duplo de las 666/66 que de sueldo mensual
mite de las 1.250 pesetas, y tuvieron lugar antes de dic- disfrutaba 'el causante, se le abonará por las oficinas del
tarse la real orden aclaratoria de 25 del mismo mes y año ¡ cuerpo del cargo de V. E. en este distrito.
(C l.
.. 1. núm. 2) 1). De real orden 10 digo á V. E: para su conocimiento y
De la de S. M. 10 digo }í V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde ¡í V. E. muchos años. Madrid
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de mayo de 1889.
4 de mayo de 1889.
Señor Director general de Ingenieros.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REL'<A
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. ,
en 8 de abril próximo pasado, y de conformidad con 10 pro-
puesto por el Director general de Administración Militar,
se ha servido sancionar, como hecho consumado, la compra,
sin las formalidades de subasta, en la Comandancia de In-
genieros de San Sebastián, y mes de junio de 1888, de ce-
mento Portland, por valor de 1.77.0 pesetas, en vista de que
los pedidos parciales que se hicieron para las obras de San
Marcos y Choritoquieta, no rebasaban el límite de las 1.250
pesetas, y tuvieron l ugar antes de dictarse la real orden acla-
ratoria de 25 del mismo mes y año (C. 1. núm. 2)1).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocÍmiento y
demás efectos. Dios -guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Ingenieros.
_. -
Señor Director general de Administración Militar~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
\ MATRIMONIOS
- .. -
SUBSECRETARÍA. - SECCIÓNDE ASUNTOS GENERALES
Exc'mo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
músico del regimiento de Canarias, Francisco Gracia y
~l."tiz, en solicitud de autorización para contraer matrirno-
mo; resultando que el recurrente no reune las condiciones
establecidas en la real orden de 19 de septiembre de 1887
(C. 1. mim, )90 ) , el REY (el, D. g.), y en su nombre la REI-
w.A.Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la pe-
tICIón del. interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:3 de mayo de r889.
CHrNcHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-_ ....._-_..
PENSIONES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo . Sr.: El REy (q . D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de abril últi-
mo , se ha servido conceder á n.a Joaqtlina .de Quiroga
Espinosa, de estado viuda, y huérfana del mariscal de cam-
po D. Juan, la pensión anual de ).750 pesetas á que tiene
derecho, según el proyecto de ley de 20 de mayo de 1862 y
ley de presupuestos de 25 de junio de I864.-Esta pensión
se abonará á la interesada, mientras conserve su actual esta-
do, por la Pagaduría deIa Junta de Clases Pasivas, desde el
27 de febrero próximo pasado, fecha de su solicitud; pero
habrá de cesar el mismo día en el percibo de la pensión del
Montepío Militar que por el mismo concepto le fué otorga-
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da por real orden de 7 de mayo de 1879, en cuantía de
Q.062'50 pesetas al año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de marzo úl-
timo, se ha servido conceder á D." Marcelina Alcacer
Sanz, Viuda del comandante de Infantería D. Juan .Cobo
Mazón, lá pensión anual de 750 pesetas, que es la cuarta
parte del sueldo que sirve de regulador, con arreglo al pro-
yecto de ley de 20 de mayo de 1862 y la de presupuestos de
I864.-Esta pensión se abonará la interesada, mientras per-
manezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Santan-
der, desde el 22 de noviembre de 188), que son ' los cinco
años de atrasos que permite la ley de Contabilidad, á partir
de igual fecha de 1888 que es la de hi instancia; pero habrá
de descontársele la cantidad líquida que, en concepto de
pagas de tocas, percibió, la que en cuantía de 800 pesetas
le fueron otorgadas según real orden de 1,3 de agosto de
1877 .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Madrid
4 mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.<> del mes próxi-
mo pasado se ha servido conceder á D," Maria Peña For-
cén Tello, viuda de las segundas nupcias del comandante '
de Infantería retirado D. José García Longoria, la pensión
anual de 1.200 pesetas, que es la cuarta parte del sueldo re-
gulador, 'conforme á lo dispuesto en la ley de 25 de junio de
1864. Esta pensión se abonará á la interesada, mientras per-
manezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, desde el 25 de septiembre de 1888, siguiente día al del
fallecimiento del causante.
De real orden 1<;, digo / á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ' guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: "'El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
CQllSejo SUpr~mQ d,e 6.uerra y Marina, en 15 del mes próxi-
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mo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Maria de la Luz
Feijóo y Calderón, viuda de las segundas nupcias del tenien-
te coronel D. José Sotomayor Patiño, en participación con
su entenado n. José Sotomayor Patiño, la pensión anual
de 1.250 pesetas que les corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, señalada al folio 107 como respectiva al
empleo que el causante disfrutaba; la cual les será abonada,
, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla,
desde el 11 de noviembre de 1888, que fué el siguiente día
al del fallecimiento del referido causante, por partes iguales,
que percibirán: la viuda, mientras no se case, y el huérfano,
por mano de su tutor y curador, hasta el 24 de junio de
1901, en que cumplirá los veinticuatro años de edad, si.antes
no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó mu-
nicipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremó de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo,Supremo de Guerra y Marina, en se de marzo próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a María Puigfe-
rrer y Mayol, viuda del subcabo de Rondas Volantes de
ese distrito, teniente de Carabineros, retirado, D. Cristóbal
Abella y Gargallo, la pensión anual de 650 pesetas; tercera
parte del sueldo de retÍro que disfrutaba su esposo, á la gue
tiene derecho con arreglo al reglamento de dicho Instituto;
la cual le será abonada, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Barcelona, desde e1.I) de diciembre de 1885,
que íué el siguiente día al del fallecimiento del causante é
ínterin permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Ma-
rina.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARfA.-SECCION DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
16 de abril próximo pasado, dijo á este Ministerio 10 que
sigue: .
«Habiéndole correspondido servir en activo al reclu~a
del reemplazo de 1888, por la zona militar de Cangas de TI-
neo, Serafín Fernández Menéndez, hijo de Manuel y de
Maria; el cual reside en la Habana (Isla de Cuba), tengo e~
honor ele partíciparlo {\'V. E. por si se sirve ordenar su i?gre~
so en uno de los cuerpos de dicha Isla, y que se expida ,e\
certificado que lo acredite para que surta sus efectos seguit
determina el arto 34 de la ley de reemplazos de 1885,» .. ..z
Lo 'lue de real orden traslado á V. E. para su conool':'.;:
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miento y demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años .
Madrid j de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vi¡eja. v
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 1.3 de .
abril próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
e.Adjunto tengo el ho nor de remitir á V . E. relación no-
minal de cu atro individuos del reemplazo de 1888, por la
zona de Ribadavía, núm. 76, que se h allan sirviendo en la
Isla de Cuba, el primero, en el Instituto de la Guardia Ci':'"
vil, y los tres restantes en los cuerpos de voluntarios, habien-
do correspondido á los tres primeros servir en activo, y re- ,
sultando el último excedente de cupo, por lo que ruego á
V. E. se digne ordenar el ingreso de Manuel Díz y lVIa-
nuel Cerecedo, en un cuerpo activo de aquel ejército, si no
están acogidos á los beneficios del art. .3 ' o de los adicio-
nales á la vigente ley de reemplazos, y se expidan y remitan
á dicha zona los certificados correspondientes á los efectos
del artículo 34 de la misma, y, á la vez, que se varíe el con-
cepto en que sirven Celedonio P ér ez y Cesáreo Ma t eo.»
Lo que de real orden traslado á V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento de cuanto se interesa en la citada
comunicación, por lo que respecta á los individuos compren-
didos en la relación que á continuación se publica, la cual
da pri ncipio con Celedonio Pérez Vázquez y termina con
Cesáreo Mateo Justo. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid j de mayo de 1889.
CH;INCHI LLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
'Señor Capitán general de.Ga li?ia .
R elación que se cita
z ~"" ~ t:~ Nomb re.g ~8 Pueblo Ayuntam ientos~e~ NOMBRES porque cub ren cupo Cuerpos en q ue sirv en Observaci oneso o d e l o s padres de su naturaleza: 0<Iq: g.7
Cesáreo ..Im ena '" \ En fu G'~~. Civil , 00- ( A este individuo fu correspon-lmandancia de Vuelta de di ó por su suerte servir enJI Cel edonio P érez Vázquez . San Andrés . . . . Ribadavia.. . ... . . Abaj o, desde el.30 de el ejé rcit o de Cuba, como!junio de 1885, edu can -\ compr<:ndido en el arto r61
do de corneta .. . . . . , . . de la VIgente le)' . l
En el batallón de In ge nie- . . .
,~ 9 Manuel Di z Pi ñeiro ... .. . Inoc encío G ertrudis Pungin .... . . . . ..1 ros voluntario s (H a _~ A estos .1lldlV1d~os l es corres-I . han a) . . . , . . . . . . . . . . . . po~dla servir e~ cuerpo
I 1En el sexto batallón de acti vos de la Pen ínsula po~
9r Manuel Ce recedo Mi14in . . Frutos . . . jenara .. . San Clodio . . .. L,',6 . . . . . . • . . . . . voluntarícs desde ni "j h.n"", dentro do!" P'lde marzo de r885" . . . . ñalado .\ esta zona.I . ~ A este individuo le corresp on
396 Cesáreo Mateo Justo ..... José .. .. . Dolores . . Serantcs .. .. • ..
. . . En 71batallón seg\m(~o de de pasar al batall ón Dop ó-
Leír ó.. oo . .... 'oo • • • • ~ Ligeros desde r , de to núm. 76, como ex ceden
enero de 1887, .. . . .. . te de cupo. '
I I
Madrid 3 de mayo de 1889. CHINCHILLA
Excmo . Sr.: El Capitán general de Castilla la Viej a, en
16 de abril próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al recluta
del reemplazo de 1888, por Ia . zona de Cangas de Tinee,
Santiago Pernández González, hijo de Bruno y de Rosa,
el cual reside en la Habana (Isla de Cuba), tengo el honor de
participarlo á V. E. por si se sirve ordenar su ingreso en
uno de los cuerpos del' ejército de dicha Isl a, y que se ex-
pida el certificado que 10 acredite para que surta sus efec-
tos, según determina el arto .3 4 de la ley de reemplazos
de 1885.»)
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas .
Madrid 3 de mayo de 1889. '
C HINCHILL A
Señor Capitán general de la Isla de Cu b a .
Señor Capitán general de Ca st illa la Vieja .
,-~,-
~icmo. Sr .: El Capitán general de Cataluña, en I2 de
abril próximo pasado , dijo 'á este Ministerio lo que sigue:
«C~mo continuación á mi escrito' de 14 del mes próximo
© Ministerio de Defensa
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pasado, tengo el honor de participar á V . E., que el recluta
núm. 54 del reemplazo de 1888, perteneciente á la zona de
Villafranca del Panadés, Ricardo Par era Sa n s , ha redimi-
do á metálico el servicio acti vo .»
Lo que de real orden traslado á V. E. como conti-
nu ación á la de 27 de mar zo último (D. O. núm. 71). Dios
guarde 'á V. E. muchos años. Madrid 3 de mayo de 1889.
C HINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cu ba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
16 de abril pró ximo pasado, dijo á este Mini sterio 10 que
sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al recluta
del reemplazo de 1888, por la zona -de Cangas de Tíneo,
Leopoldo Martinez Inolán, hijo de José y de María , el cual
reside en la Habana (Isla. de Cuba), tengo el honor de partí-
ciparlo á y . E., por si se sir ve ordenar su ingreso en uno de
los cuerpos del ejército de la Isla de Cuba, y que se expida
el certificado que lo acredite para que surta sus efectos, se-
.gún determina el art. )4 de la ley de reemplazos de 1885 '~
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Lo que de real orden traslado tÍ. V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid j de mayo de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galícia, en 17 de
abril próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Tengo el honor de remitir á V. E. la adjunta relación
de 17 individuos de la zona de Betanzos, núm. 6.3, del reem-
plazo de 1888, que empieza con Angel Hernández Fuen-
tes y termina con Gabriel Santal1a Blanco, á quienes por
el número que obtuvieron en el sorteo, les ha correspon-
dido servir en activo en la Península, rogando á V. E. se
digne ordenar se varíe el concepto en qne sirve el recluta
Angel Hernández, y se expida el correspondiente certifi-
cado á los efectos consignados en el párrafo 3'°del arto 34
de la ley de reclutamiento vigente, y respecto á los restan-
tes se ordene su ingreso en los cuerpos activos del ejército
de la Isla de Cuba, ó bien se les apliquen los beneficios del
arto ).0 de los adicionales de la ley, si tienen á ello derecho,
expidiéndose los oportunos certíficados.» <
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento de cuanto se interesa en la citada
comunicación, por lo que respecta á los individuos com-
prendidos -en la relación que á continuación se publica, la
cual da principio con A.llgel Hernán4ez Fuentes, y ter-
mina con Gabiiel Santalla Blanco. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de mayo de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Relaci6n que se cita
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 17 del actual, participando que la
Comisión provincial de Pontevedra ha declarado recluta en
depósito al soldado del reemplazo de 1888, por la zona mi-
litar de la Estrada, José Quintillán Burgallo, cuyo acuerdo
ha dispuesto V. E. tenga el debido cumplimiento, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., confir-
mando la baja en activo, y alta en depósito, del recluta de
referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de mayo de 1889'
.,~ Ayuntamíentos ti<gs Clases NOMBRES por ~ue Cuerpos en que se hallan sirviendo Observaciones
;:lo.. fueron a Istados
.~
,
Angel Hernández Fuentes ...••.•.....•.•.. Ferrol, ..........
tComprendido
84 Soldado •• En la Comandancia de la Guardia Civil de la Habana. en el arto34
de la ley.
IU Idem....• José Martínez Rivera ........••.......••.. Somozas •........ En el batallón Voluntarios de Ingenieros de la Habana
24)1 Idem ..... José Peña Barro...•.............. '........ Idem....•....... En el r, er batallón id. Cazadores de la Habana ...•.
)I;~ Idern..... José Fernández Guerreíro .•...•........... Idem.......... ,,}Idem..... Tomás Castro López .•••..•.•...•...••.•.. Idem......... ... En el 7'· íd. íd. de la Habana.....................
x05- Idem ..... Joaquín Coll Corníde ........... ; ......... Ferrol. .......... Todos se ha-80 Idem... :. juan Alvaríno Freíre ..................... Somozas...... "1 En el 4.· íd. íd. de la Habana..................... Han e om-)1)14 Idem..... Evaristo López Aldao ..................... Cesuras ......... prendidos)134 Idern ..... Bernardo Embade Grandal , ............... Narón..•........ En el batallón íd. de Artillería n.? 2, Habana .......
Idem..... J esús Fernández Il1'¡ ...................... Puentedéume .... En el r ,ex íd. id. de Ligeros de Sagua la Grande .... en el art. 3.°99 Idem..... Antonio Ferro Fuentes .................... Neda ............ En el r. er id. id. de Artilleria de la Habana ........ de los adí-23)1 cíonales de)128 Idem..... Marcelino Sucíras Freire ........... , ...... Capela. . . .. .... En e13'er íd. íd. Cazadores de la Habana .........
203 Idem •.... Manuel García Alvaríño ......: .. , .•..•... Valdovíño ...... En la compañía Chnpelgorrís de la Habana.........
la ley.
54 Idem..... Miguel Lázaro Puente .................... Ferrol........... /
106 Idem..... Ave lino Paz Fontícoba.................... Idem............ í En el 6.°batallón Voluntarios Cazadores de la Habana
148 Idem ..... Isidro Pedre Rodríguez.................... Idem........... '1
154 Idem..... Gabriel Santalla Blanco ... , . . . . . . . . .. • ... En el batallón íd. de Regla ...................... '1
Madrid j de mayo de 1889' CHINCHILLA
CHINCHILLA
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 20 de abril próximo pasado, promovida,'
por. D. Antonio Martinez Mejias, padre del recluta del
reemplazo de 1888, por la zona de Albacete, Francisco Mar-
tínez Valera, en solicitud de que se le permita la redención
á metálico de su citado hijo, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, una vez que ha transcurrido el
plazo que marca la ley de reemplazos' vigente, en su artícu-
lo 15.3.
De real orden 10 digo fJ V. E. para su conocimient0'y :
demás efectos. Dlos.guarde á V. E. muchos años. Madrid.~
.3 de mayo de'I889.
Señor Direosor general de Infantería.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la lela de Cuba.
Sl;lliorCapitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
16 de abril próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al recluta
del reemplazo de 1888, Aurelio Suárez González, hijo de
Juan y de Ramona, el cual reside ~n la Habana (Isla de
Cuba), tengo el honor de partícíparlo á V. E., por si se sirve
ordenar su ingreso en uno de los cuerpos del ejército de la
Isla de Cuba, y que se expida el certificado que 10 acredite
para que surta sus efectos, según determina el arto .34 de la
ley de reemplazos de 188p>
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid.3 de mayo de 1889'
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
maestro de cornetas del séptimo batallón de Artillería de
Plaza, José Varela Grala, en súplica de que se le cambie
el segundo apellido, L6pez, con que figura en su filiación,
por el de Grela, que es el verdadero que le corresponde, el
REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
teniendo en cuenra que, por la partida de bautismo del
interesado, se comprueba que su segundo apellido es Grela ,
ha teñido á bien acceder á lo solicitado ; debiendo, por lo
tanto, hacerse la correspondiente rectificación en todos los
documentos en los cuales aparezca con el mismo error.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERÍA
RECTIFICACro NES
----_....- ...-
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
CHINCHILLA
Excmo. Sr . : En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 25 de febrero último,
proponiendo para la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel
la Católica á los coroneles del Instituto de Voluntarios de
esa Isla, D. José Sáinz Sáinz, D. José Maria Galán Ma-
seda, D. Angel Alonso Diez, D. Martin Zozaya Mendive-
rri y D. Joaquín Castañer Salicrú; considerando que no
puede concedérseles dicha gracia, por oponerse á ello el
real decreto de 15 de abril próximo pasado (C. L. número
158), el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino , se ha servido resolver se manifieste así á V. E.; sien-
do, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que si alguno
de los propuestos reune las condiciones que marca el ar-
tículo 2.° del referido real decreto, lo participe V. E. á este
Ministerio '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1889.
_ • fte




plazos no dejan vacante en el contingente, y , por tanto, no
hay necesidad de cubrir sus bajas.
2. 0 Que una vez señalado el cupo á cada zona, no debe
correrse la numeración para cubrir las que ocurran hasta la
concentración y destino á cuerpo de los reclutas, cualquiera
que sea la causa que las motive; pues teniéndose en cuenta,
para el señalamiento, las que puedan ocurrir en el trans-
curso del año, los cuerpos las cubrirán con los individuos
que tienen con licencia indefinida, por exceso de la fuerza
reglamentaria. .
Y).o Que esta resolución sirva de regla general para
todos los casos de igual naturaleza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, e-n 16 de abril próximo pasado, promovida
por el recluta del reemplazo de 1888, por la zona núm. J,
Simón Eduardo de Santa Maria, en solicitud de que le 1
sea admitida la carta de pago para redimirse del servicio ac- \,
tívo, ea la Caja de reclutas de dicha zona; resultando que el 1
interesado hizo el depósito de 1.500 pesetas en tiempo hábil, ¡
no habiendo presentado en la Caja mencionada la carta de I
pngo, lor causas agenas á su voluntad, el REY (q. D. g.), Y 1
e-n su nombre la Rm'¡A Regente del Reino, ha tenido á bien í
acceder á la petición del interesado, 1
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y ¡
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid!





Excmo. Sr.: En 'vista de la comunicación qUfl V. E. di-l
rigió á este Ministerio, con fecha 20 de abril último, consul- 1
1tanda acerca del cambio de número de -Ios reclutas del
reemplazo de , ~ 888 , por la zona militar de Ronda, José Mo- •
reno Plores, destinado á los ejércitos de Ultramar, y Anto-
nio Garcia Cherinos; resultando que el expediente ,de
substitución se presentó y tramitó dentro del plazo marcado
por la ley vigente de reemplazos, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der á los interesados el cambio que solicitan, en harmonía
con lo resuelto en la ' real orden de 27 de julio último
(D. O. núm. 168).
De la de S. M. lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de mayo .de 1889.
Señor Capitán general de Granada..
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci ón que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 15-de abril próximo pa-
sado, consultando si los individuos á quienes se aplican los
beneficios del arto JI de la vigente ley de reemplazos, de-
, ben considerarse como redimidos á metálico para todos
los efectos ó sólo para el de ser incluidos en la 4.' situación
del arto 2.°, y si, en talconcepto, han de cubrirse las bajas
que produzcan en el 'contingente del reemplazo. Resultando
que los reclutas denunciados, comprendidos en el arto JO,
no están incluidos en el de los años en que tiene lugar la
denuncia, y, por lo tanto, al ingresar en Caja, cubren la baja
producida por el denunciador. Resultando que si bien
en algún caso de denuncia, con arreglo al arto 100, puede
producirse vacante en el contingente, para cubrirla, habría
que correr la numeración é incluir en el cupo á reclutas
que por número obtenido en el sorteo se consideran fuera
de él; y considerando que para fijar el contingente anual y
el de cada zona, se tienen en cuenta las bajas probables en
el transcurso del afio, y s610 cuando no es suficiente á cu-
brirlas, ha de acudirse á hacerlo en la forma que determina
el art, 149 de la mencionada ley, el REY (q, D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien re- .
solver: '
1.° Que los beneficiados por el arto JI de la ley de reem- !
, . ' 9
• Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
4 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Administraoión Militar.
_.-
.,RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 7 de
. septiembre de 1888, se ha servido confirmar el señalamiento
provisional que se hizo al subintendente militar D. Vic~nte
Uriarte y Rosete, al concederle el retiro para esta corte,
según real orden de 2 0 de junio próximo pasado (D. O. nú-
mero 1)8); asignándole, en definitiva, los 78 céntimos del
sueldo de dicho "empleo, "con el aumento de la tercera parte,
6 sean 598 pesetas al mes , á que tiene derecho por sus años
de servicio , con arreglo á la ley vigente. Al propio tiempo,
y teniendo en cuenta que el interesado solicitó su retiro an-
tes de la publicación de la ley de presupuestos de Cuba de
~9 de junio de 1888 (C. L. núm. .268), S. M., de conformidad
con lo resuelto por real orden de .2 6 de abril último (COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA núm. 170), respecto del coronel de Infan-
tería, retirado, D. Manuel Hurtado de Mendoza, se ha ser-
vido acordar que se le abone dicha suma en su totalidad,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, como hasta
la fecha.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Oastilla. la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excrno, Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino , conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en acordada de 19 de
septiembre último, se ha servido confirmarel señalamiento
provisional que se hizo al comisario de guerra de segunda
clase gr aduado, oficial primero del Cuerpo Administrativo
del Ejército, ·D. Valentin Puig y Albildi, al concederle el
retiro para Toledo, según real orden de 1.3 de junio pr 6ximo
pasado (D. O. núm. 1.3';), asignándole, en definitiva, los 40
céntimos del sueldo de dicho empleo, con el aumento de la
tercera parte, ó sean 1.3 .3'.3 .3 pesetas al mes, á que tiene dere-
cho pOl' sus años de ser vicio. Al propio tiempo, y teniendo
en cuenta que el i~resado solicitó su retiro antes de la pu~
blioacién de la ley de presupuestos de Cuba de 29 de junio
de 1888 (C. 1. núm. 268), S. M., de conformidad con lo re-
suelto por real orden de 26 de abril último (C. L. núm. 170),
respecto del COPQ11el de Infantería, retirado, D. Manuel Ht11·~
tndo de Mendoza, se ha servido acordar que se le abone di-
cha suma en su totalidad, por la Delegaci ón de Hacienda de
la provincia de Toledo, como hasta la fecha.
De rreal or~en 10 digo á V. E. para su cono,cimiento y
. .
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. •
DIRtCCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batallón Depósito de Toro, núm. 109, D. Anto-
nio Hernández Pedriño, en solicitud de su retiro para Za-
mora, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud'
, ,
disponiendo que el referido capitán sea baja en él arma á •
que pertenece, por fin del presente mes, exp idiéndosele el
retiro y abonándosele el sueldo provisional de 225 pesetas
mensuales, ó sean los 90 céntimos del de su empleo; cuya
cantidad deberá satisfac érsele, por la Delegación de Hacien-
da de la indicada provincia, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que , en definitiva; le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la expresada solicitud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
"efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 4 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batall6n Depósito de Badajoz, núm. II9, Don
Viotoriano Lafuente Horcajada, en solicitud de su retiro
para dicho punto, cobrando sus haberes por las cajas de la
Isla de Cuba, por hallarse comprendido en el caso .3. 0 del
arto 1.0 de la real orden de .28 de septiembre de 1858, el
REy (q. D. g.), y en su nombre la RElNA Regente del Reino ,
ha ten ido á bien acceder á la expresada solicitud; dispo-
niendo que el referido capitán sea baja en el arma á que
pertenece, por fin del presente mes , expidiéndosele el retiro
y abonándosele el sueldo provisional de 450 pesetas rnen-:
suales por las citadas cajas , según 10 dispuesto en la real
orden circular de 26 de abril último (C. 1. núm. 170), ínte-
rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca
de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan,
á cuyo efecto se le remitirá la expresada solic itud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina, Capitán general de la Isla de"Cupa y Direotor
g~neral de ~dmini:stración Militar.
Excmo. s-.' En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al b~tallón Reserva de Palma de Mallorca, núrne-
D. O. NÚM. t01
Señor Capitán gene~al de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de Castilla la Vieja é




Señor.J;>irector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del regimiento Dragones de Montesa, 10.° de Ca-
ballería, D. José Luz y Luz, en solicitud de pasar á situa-
ción de supernumerario sin sueldo, por el término de un
año, con residencia en Montalvanejo (Cuenca), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solici-
ta, con sujeción alo dispuesto en los arts, LO, 7.° Y 8.0 del
real decreto de 6 de abril de 1885 (C. L. núm. 155).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: En vista del expediente de segunda convo-
catoria de proposiciones particulares, celebrada en esta COl'''':
te el L~ de abril próximo pasado, en virtud de lo dispuesto
por real orden .de 4 de diciembre del año último (D. O. nú-
mero 269), para la venta de las parcelas L, J. y K. del solar
que ocupó el cuartel de San Mateo, el REY (q. D. g .), yen
su nombre la 'REINA Regente del Reino, conformándose con
10 propuesto por el Director general de Administración
Militar, ha tenido á bien aprobar, en definitiva, las adjudi-
caciones hechas por la Junta de subasta, en esta forma: la
parcela L, á favor de D. José Marañón, en la suma de
1I8.00I pesetas, y las J. y K ., á D. Juan Bautista Cabre-
ra, apoderado legal del Sr. William Conyugham, Lord
Plumket, en 45.900 y 42.400 pesetas, respectivamente, una
vez que son los autores de las proposiciones más ven-
tajosas; en el concepto, de que deber án otorgarse por los
rematantes las correspondientes escrituras, y abonar el
importe de las parcelas, dentro del término fijado en el plie-
go de condiciones, elevando en el ínterin la garantía al
diez por ciento cada proponente, con relación al total im-
porte de sus respectivas ofertas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de' mayo de 1889.
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 11 del
actual, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
por hallarse comprendido en el arto 1.0 del-real decreto de
26 de enero del año próximo pasado (C. L. núm. 44).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
~




Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la Isla de Cuba y Ca-
taluña, y Director general de Administración Militar.
REVISTAS .
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
tenlente coronel graduado, comandante de Infantería, reti-
r~~o en Granada, D. Joaquín Extremera y Muñoz, en so-
hCltud de que se le conceda pasar la revista por medio de
ofi ' SC10, . M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
.gente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el Con-
ro 1.39, D. Pascual Tiel'z Ciria, en solicitud de su retiro
para Barcelona, cobrando sus haberes por las cajas de la
Isla de Cuba, por hallarse comprendido en el caso .3.° del
arto LO' de la real orden de 28 de septiembre de 1858, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud; dispo-
niendo que el referido capitán sea baja en el arma á que
pertenece, por:fin del presente mes, expidiéndosele el retiro,
y abonándosele el sueldo provisional de .390 pesetas men-
suales, por las citadas cajas, según lo dispuesto en la real
orden circular de 26 de abril último (C. L. núm. I7o), ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuye efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de,I889'
Excñio. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batallón Reserva de Verín, núm. 75, D. Lo-
renzo Lanza Penado, en solicitud de su retiro para Valla-
lid, cobrando sus haberes por las cajas de Filipinas, por ha-
llarse comprendido en el caso 1. o del arto1.o de 'la real orden
de 28 de septiembre de 1858, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10 informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de
noviembre del año proximo pasado, ha tenido á bien acce-
der á la expresada solicitud; disponiendo que el referido
teniente sea baja en el arma á que pertenece, por fin del
presente mes, expidiéndosele el retiro, y abonándosele en
definitiva el sueldo de .3 15 pesetas mensuales, ó sean los 84-
céntimos del de su empleo, incluyendo en esta cantidad el
aumento de peso fuerte por escudo, según 10 dispuesto en
la real orden circular de 26 de abril último (C. 1. núm. 170)¡
cuya cantidad le será abonada por las cajas de la citada Isla,
. pudiendo residir en la Península; para lo que le autoriza la
real orden de 9 de noviembre 1859.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de ~ayo de 1889.
© Ministerio de Defensa
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DIRECCIÓN GENERAL DEINFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batallón Depósito de Lérida, núm. 28, D. Ri-
cardo Fort Medina, en solicitud de pasar á situación de su-
pernumerario sin sueldo, por el término de un año, con re-
sidencia en Mayagüez (Puerto Rico), el REY (q, D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,;,.
demás efectos. Dios guarde ~í V. E. muchos años. Madri~'
4 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Puerto Ricoy Director gene-
ral de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el teniente
de Ingenieros D. José Blan~o y Martinez, destinado al) .er
regimiento de Zapadores Minadores, y de conformidad con
10 propuesto por el Director general de dicho cuerpo, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA' Regente del Reino,
se ha dignado concederle el pase á la situación de supernu-
merario sin sueldo, con residencia en el distrito de Grana-
da, quedando sujeto á cuanto previene el real decreto de 6
de abril de 1885 (C. L. núm. 155).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de Granada y Director general de
AdministraciólllVIilitar. '
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Con antigüedad de 26 de abril último, he tenido á bien
aprobar los nombramientos de sargento de segunda clase á
favor de los cabos primeros de ese cuerpo, Pedro Serin de
las Heras, PauHno Suárez Costiño, Santiago Garcia
Barbera, 'Aniceto Gómez Gómez, José Feito Marrón,
Leopoldo Fermasell Villasana, Juan Sadia Fernández,
Manuel Rio Cabezas, Luis Grande Marco, And.rés SUá~
rez Arijón y Tol'ibio Dávila San Román.
Lo comunico tÍ V. S. para su conocimiento, el de 16s
interesados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
afias. Madrid 6 de mayo de r889'
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Asturias, numo 31.
.....~
Con al1tigü~adde 26 de abril último, he tenido á bien
aprobar el nombrumiento de sargento de segunda clase á
favor del cabo primero de ese cuerpo, Fabián Garcia
Fernt}p.déz.
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Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del in-
teresado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 6 de mayo de 1889.
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Segorbe,
llúm.12.
Con antigüedad de 29 de abril último, he tenido á bien
aprobar el nombramiento de sargento de segunda clase á
favor del cabo primero de ese cuerpo, Carlos Jiménez
Parrilla.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del in-
teresado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 6 de mayo de l'; 89.
Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Manila, nú-
mero 20.
Con antigüedad de 29 de abril último, he tenido á bien
aprobar el nombramiento de sargento de segunda clase á
favor del cabo primero de ese cuerpo, Emilio Torres
Crespo.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 6 de mayo de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Vizcaya, núm. 54.
Con antigüedad de 29 de abril último, he tenido lÍ bien
aprobar los nombramientos de sargento de segunda clase á
favor de los cabos primeros de ese cuerpo, Antonio Casio
Torro, Adolfo Ruiz Cuevas, Agustín Forcano Gavilla,
Valeriau.o Mayor Enciso, Marcelillo Gómez Revuelta y
Eugenio Fernández Sigler.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los inte-
resadas y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 6 de mayo de r889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento del Infante, núm. 5.
Con antigüedad de 29 de abril último, he tenido á bien
aprobar el nombramiento de sargento de segunda clase á
favor del cabo primero de ese cuerpo, D. Manuel Amador
Zamorano.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
sado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 6 de mayo de r889.
Dabdll
Señor Coronel del regimiento Fijo de Ceuta.
Con antigüedad de 29 de abril último, he tenido á bien
aprobar los nombramientos de sargento de segunda clase á
favor de los cabes primercs de ese cuerpo, José Jiménez
lVIartine~, Lu:ciano Rodriguez Molero, Fe1"min Moreno
López, Francisco Narvona Jiménez, Antonio Gaitán
Martinez, Elias Nofuentes García y Juan pqrra Sán-
chea.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
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Dabán
Señor Coronel del regimiento de Tetuán, núm. 47.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, José Pérez Ruiz, en la instancia cursada por
V. S., con informe de 15 de abril último, he tenido á bien
concederle la continuación en el servicio hasta que le co-
rresponda pasar á la segunda reserva.
Dios' guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de r889'
D. O~ NUM. 101
-.-
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO YREENGANCHES
DlRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 6 de mayo de r889'
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Pavía, núm. 50.
Accediendo á 10 solicitado por los sargentos segundos de
ese cuerpo, Manuel Rubiera lVIenéndez y Primitivo Aso·
rey Martinez, en las instancias cursadas por V. S., con
informes de 15 de abril último, he tenido á bien concederles
la continuación en el servicio hasta que les corresponda pa-
sar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de la Reina, núm. 2.
Accediendo á lo solicitado por los sargentos segundos de
ese cuerpo, EustaSio Gonzále.z Sánchez y Catalina López
Rico, en las instancias cursadas por V. S., con informes de
14 de abril último, he tenido á bien concederles la continua-
ción 'en el servicio hasta que les corresponda pasar á la se-
gunda reserva,
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Sevilla, núm. 33.
Accediendo á 10 solicitado por los sargentos segundos de
ese cuerpo, Luis Calvo Dorado y Ambrosio Sierra Pe-
rucha, en las instancias cursadas por V. S., con informes de
r r de abril último, he tenido á bien concederles la continua-
ción en el servicio hasta que les corresponda pasar á la se-
gunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1889.
Accediendo á 10 solicitado por los sargentos segundos de
ese cuerpo, Pedro Vizcarra Pérez y Juan Roca Villa-
nua, en las instancias cursadas por V. S., con informes de
!4 de abril último, he tenido á bien concederles la continua-
ción en el servicio hasta que les corresponda pasar á la se-
gunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de r889'
Dabán
Señor. Coronel del regimiento de Cantabria, núm. 39.
Accediendo á 10solicitado por los sargentos segundos de
ese cuerpo, Jenaro Quinzan Fernández y Antonio Vega
Bermejo, en las instancias cursadas por V. S., con informes
de r 5 de abril último, he tenido á bien concederles la conti-
nuación en el servicio hasta que les corresponda pasar á la
segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de-1889.
Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Cataluña,
número 1.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Francisco Maso Chocano, en la instancia cur-
sada por V. S., con informe de 15 de abril último, he tenido
á bien concederle la continuación en el servicio hasta que
le corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Burgos, núm. 36.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Julián Sánz Pablos, en la instancia cursada
P?r V. S., con informe de 15 de abril último, he tenido á
bien concede1'le la continuación en el servicio hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de r889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Galicia, núrn. '19.
~
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Manuel Casal Gómez, en la instancia cursada
por V. S., con informe de 4 de abril último, hetenido á
bien concederle la continuación en el servicio hasta que le
corresponda pasar a la segunda reserva.
Dios guarde áv. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1889.
Dabán
Señor' Coronel del regimiento de Asturias, núm. 3'1.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Agapito LucusAldave, en la instancia cursada
por V. S., con informe de r5 de abril último, he tenido á
bien concederle la continuación en el servicio hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1889" .
Dabán
Señor Coronel del regimiento de la Vizcaya, núm. 54.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Aurelio lVIartínez Suárez, en la instancia cur-
sada por V. S,., con informe de 15de abril último, he tenido
á bien concederlo la continuación en el servicio hasta que
le corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1889.
Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Depósito de Vigo, nú-
mero 71..
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Dabán
Señor Coronel del regimiento de Sevilla,núm. 33.
lo cada año, con arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27 de
octubre de 1886 (C. 1. núm. 45.3); debiendo, por lo que res-
pecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva, re-
suelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de I889'
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de maye
de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Albuera, núm. 26.
Dabán
Reuniendo e'sargento segundo de ese cuerpo, Santos
Macarrón Gil, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el
plazo de tres años, que le corresponde á partir desde e19 de
abril último, sin perjuícío de renovarlo á rescíndírlo cada
año, con arreglo al arto 4.0 del real decreto de'.\!7 de octubre'
de 1886 (C. 1. núm. 45.3); debiendo, por lo que respecta al
premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el
Consejo de Redenciones y Enganches, que es el llamado á
clasificar el período en que le corresponda ingresar según
sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1889. '
DaOdn
Señor Primer Jefe del batallón Depósito de Soria, núme-
ro 132.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Gregorio
Peña Diaz, las circunstancias, prevenidas para continuaren
activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el pla-
zo de tres años, que le corresponde á partir desde ei I.o del
actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo cada año, con
arreglo alart, 4. 0 del real decreto de 27 de octubre de 1886
(C. L. núm. 453); debiendo, por lo que respecta al premio
y pluses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo
de Redenciones y Enganches, que es el llam:ado á clasificar
el período en que le corresponda ingresar según sus afias
de servicio,
Dios guarde á V: S. muchos años. Madrid 6 de. mayo
de I889'
Señor Coronel del regimiento de Córdoba, núm. 10.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Antonio
Larena Alonso, las circunstancias prevenidas para centi-
nuar en activo, he tenido á bien concederle la renovación
por el 'segundo año del segundo período de reenganche, con
arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27 de octubre de I886
(C. 1. núm. 45.3)'
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 6 de mayo de I889:
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Covadonga, núm. 41.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Simón
Cuesta Ciruelos, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
el L" del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo cada
año, con arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27 de octubre
de r886 (C. 1. núm. 45.3); debiendo, por lo que respecta al
premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva} resuelva el
Consejo de Redenciones y Enganches, que es el llamado á
clasificar el período en que le corresponda ingresar según
sus afias de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1889.
l)abdn
Señor Coronel del regimiento de la Reina, núm,.2.
Reuniendo el s.a,¡:gento segundo de ese cuerpo, D. Emilio
Redondo Dominguez, las circunstancias prevenidas para
continuar en activo, he tenido a bien concederle el reengan-
che por el p¡azo de tres años, que le corresponde á partir
4,ilsde el 6 del actual; sin perjuicio de renovarle 6 nscindir-
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Francis-
co Valcárcel Barredo, las circunstancias prevenidas para
continuar en activo, ha tenido á bien concederle la renova-
ción por el tercer año del segundo período de reenganche,
con arreglo al arto 4.0 del real decreto de .\!7 de octubre de
I886 (C. L. núm. ~'53).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 6 de mayo de I889'
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de Linares, nú-
mero 95.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Miguel
Guijo 4,rellano, las cirounstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, ha tenido á bien: concederle la renovación
por el tercer afio del segundo período de reenganche, con
arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27 de octubre de 1886
(C. 1. núm. 453)' .
Lo comunico á,V. S. para su eonoeírniento r el del inj¡e~
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Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Gerona, núm. 22.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de
ese cuerpo, Andrés Sarrot Golpe, en la instancia que
V. S. me cursó con su informe de 15 de abril último, he te-
nido por conveniente concederle la continuación en el ser-
vicio, por tiempo indeterminado, sin perjuicio de que podrá
rescindir el compromiso que contraiga al finalizar cada afio;
debiendo, por lo que respecta al premio y pluses, atenerse
á lo que resuelva en definitiva el Consejo de Redenciones y
Enganches, á cuyo centro deberá V. S. consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Córdóba, núm. 1.0.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de
ese cuerpo, D. Manuel Arauda Rondól'l, en la instancia
que V. S. me cursó con su informe de 15 de abril último, he
tenido por conveniente concederle la continuación en el ser-
vicio por tiempo indeterminado, sin perjuicio de que podrá
rescindir el compromiso que contraiga al finalizar cada año;
debiendo, por lo que respecta al premio y pluses, atenerse
á lo que resuelva, en definitiva, el Consejo de Redenciones y
Engah-ches, á cuyo centro deberá V. S. consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Mallorca, núm. 1.3.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de
ese cuerpo, Domingo Molano Carballeda, en la instancia
que V. S. me cursó con su informe de 15 de abril último,
he tenido por conveniente concederle lo continuación en el
servicio, por tiempo indeterminado, sin perjuicio de que
podrá rescindir el compromiso que contraiga al finalizar
cada afio; debiendo, por lo que respecta al premio y pluses,
atenerse á lo qne resuelva en definitiva el Consejo de Re-
denciones y Enganches, á cuyo centro deberá V. S. con-
sultarlo.





Señor Primer Jefe del batallón Depósito de AIgeciras,
núm. 36.
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Depósito da Cuenca, nú-
mero 7.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Antonio Ramos Garcia, en la instancia cursada
por V. S., con informe de 15 de abril último, he tenido á
bien concedele la continuación en activo hasta que obtenga
el destino civil que le corresponda, el cual solicitará oportu-
namente, según lo dispuesto en el art. 8.° del real decreto de
.27 de octubre de 1886 (C. L. núm. 453).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1889.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Francisco Peláea Fernández, en la instancia
cursada por V. S., con informe de .2 de marzo último, he te-
nido á bien concederle la continuación en activo hasta que
obtenga el destino civil que le corresponda, el cual solicita-
rá oportunamente, según 10 dispuesto en el arto 8.° del real
decreto de 27 de octubre de 1886 (C. L. núm. 453)'
Dios guarde á V. S. mnchos años. Madrid 6 de mayo
de 1889.
--~-----~-----_.._._~_. ...".._-~---------_._""',--,_."--- .........----
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, I"uis Muño2;' Delgado, en la instancia cursada
por V. S., con informe de 15 de abril último, he tenido á
bien concederle la continuación en activo hasta que obten-
ga el destino civil que le corresponda, el cual solicitará
oportunamente, según lo dispuesto en el arto 8.° del real de-
creto de 27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 453).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1889.
resado como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 6 de mayo de 1889.
Señor Coronel del regimiento de.Onenoa, núm. 27.
Dabd1Z
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de Sagunto, nú-
mero 47.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de
ese cuerpo, D. José Subiza Garcia Nieto, en la instancia
que V. S. me cursó con su informe de 15 de abril último,
he tenido por conveniente concederle la continuación en el
servicio, por tiempo indeterminado, sin perjuicio de que po-
drá rescindir el compromiso que contraiga al finalizar cada
afio; debiendo, por 10 que respecta al premio y pluses, ate-
n.erse á 10 que resuelva en definitiva el Consejo de Reden-
cIone~ y Enganches, á cuyo centro deberá V. S. consultarlo.
DIOS guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Córdoba, núm. 10.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Flor González Sueiro, en la instancia cursada
por V. S. con informe de 15 de abril último, he tenido á
bien concederle la continuación en el servicio, hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de r889.
Dabdn
Señor Coronel dei regimiento de Cuenca, núm. 27.
-...
• DESTINOS
DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
concedidas en órdenes vigentes, he dispuesto que los te'"
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nientes que se expresan en la siguiente relación, pasen á
servir los destinos que en la misma se indican. En su con-
secuencia, los jefes respectivos se servirán providenciar el
alta y baja consiguiente para la revista del próximo mes de
junio.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1889'
El brigadier encargado del despacho,
Andrés Cayuela
Excmo. Señor Director general de Administración Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va, Andalucía y Aragón, y Comandantes generales
Subinspectores del cuerpo en los mismos Distritos.
Relación que se cita
D. Arturo Chamorro y Sánchez, de la segunda compa-
ñía del batallón de Telégrafos, á la primera del bata-
llón de Ferrocarriles.
» Nicolás de Pineda y Romero, de la segunda compañía
del primer batallón del tercer regimiento de Zapado-
res-Minadores, á la segunda compañía del batallón de
Telégrafos.
» Jesús Pineda y del Castillo, de agregado al batallón
de Telégrafos, á la segunda compañía del primer bata-
llón del tercer regimiento de Zapadores-Minadores,
como efectivo.
» Ildefonso Gómez y de Santiago, de la: cuarta compañía
del segundo batallón del tercer regimiento de Zapado-
res-Minadores, á abanderado del primer batallón del
mismo regimiento.
» Ricardo Salas y Cadena, de agregado al regimiento de
Pontoneros, á la cuarta compañía del segundo batallón
del tercer regimiento de Zapadores-Minadores, como
efectivo.
» Felipe Martínez y Méndez, de agregado al batallón de
Telégrafos, á la cuarta compañía del primer batallón
del tercer regimiento de Zapadores-Minadores, como
efectivo.




DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Circular. Inspirándome en las ideas y los procedimien-
tos del ilustre organizador de este Instituto, dispuesto á pre-
miar en seguida todo servicio que por su importancia y sus
resultados lo merezca, como decidido también á no perdo-
nar falta , por pequeña que fuere, en quienes visten unifor-
me tan honroso y deben servir á todos de modelo; para re-
solver el primer extremo, que me será muy grato repetir
con frecuencia, tan pronto como los . sellares jefes de Co-
mandancia tengan noticia de cualquier hecho que revista
aquella condición, se personarán en el lugar del suceso, to-
marán por sí las noticias que fuesen del caso, y una vez
convencidos d';:;' que el servicio es digno de recompensa, la
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formularán, sin pérdida de tiempo, al señor coronel subins-
pector de tercio, quien, á su vez, y con toda urgencia, cur-
sará la propuesta para que, si me hallo conforme con sus
apreciaciones, la pueda elevar desde luego, y con especial
recomendación, á S. M. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1889.
O'Ryán




DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Circular. Con objeto- de dar cumplimiento á lo dis-
puesto en el arto JO del reglamento aprobado por real or-
den de '3 1 de enero último (C. 1. núm. 37), para el servicio
en los cuerpos del Ejército, de los sargentos primeros pro-
cedentes de la Academia de Zamora, se servirá V ... ordenar
se facilite á cada uno de éstos, una almohada, un catre' de
hierro, un .colch ón, dos fundas, dos mantas, dos .s áb anas
con puntilla, dos sin ella, un palanganero y una palangana,
tan pronto como tenga noticia exacta de su incorporación,
participéndome-de qué número de prendas ó efectos de los
mencionados carece ese distrito, para proceder á su remesa
ó autorizar su adquisición, según convenga.
Dios guarde á V... muchos' años. Madrid 6 de mayo
de r889'
Sanchi{"




DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de mé-
dico mayor en el ejército de Filipinas, por fallecimiento de
D. José Sánchez Agudo, se servirá V. E. disponer llegue á
conocimiento de los de dicha clase á sus órdenes, á fin de que,
con arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes de 6 de no-
viembre y r8de diciembre últimos (D. O. núms. 244 y 279),
la soliciten los que aspiren á ocuparla, dando cuenta á esta
Dirección, del resultado, antes del día 20 del corriente mes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de mayo .
de r889'
J. Sanchi{
Excmo. Señor Presidente de la Junta Especial del Cuerpo,
Señores Subispectores del mismo en los Distritos, Di-
rectores del Instituto Anatomo-Patológico y Parque
de' Sanidad y Jefes de la Brigada Sanitaria de la pe-
ninsula y de la Pla2:a de Cauta.
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